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NOVA ESTELA DISCOIDAL 
AL PENEDES 
JOAN MENCHON I BES 
Es presenta una nota sobre una peqa tallada en pedra conservada en 
un establiment comercial del Vendrell. Per les seves característiques, 
es podria prendre en principi per una estela funeraria de tipus 
discoi'dal. 

NOVA ESTELA DISCO~DAL AL PENEDES 
Durant els treballs de recerca que estem realitzant a I'entorn de 
les esteles funeraries discoidals catalanes, hem pogut estudiar algu- 
nes peces penedesenques que es podrien atribuir a aquesta tipologia. 
Aquest és el cas d'una de la localitat del Vendrell. 
EL VENDRELL 
Reaprofitada al mur d'un establiment comercial del carrer Alt del 
Vendrell, es troba una peca de pedra sorrenca groga que es podria 
assimilar a la tipologia de les esteles funeraries dis~oi'dals.(~) 
Es troba encastada en el mur de partió de I'edifici i es pot obser- 
var una de les cares de la peca. 
INVENTARI: CAT 13.1 3 VEN O1 (2) 
UBICACIÓ ACTUAL: encastada a la partió de dues cases del 
carrer Alt 
PROCEDENCIA: podria ser una estela del fossar de I'església 
parroquia1 medieval. 
ALCADA CONSERVADA: 20 cm. 
DIAMETRE DISC: 40 cm. 
GRUlX 1 : 22+? cm. 
GRUlX 2: 
GRUlX 3: 
COLL: 
AMPLADA PEU: 
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Figura 1: Estela del Vendrell. 
MATERIAL: pedra calcaria. 
CONSERVACIÓ: Es conserva solament part del disc, partit dia- 
metralment. Esta encastada a la paret i no se n'ha pogut veure el 
revers 
TIPOLOGIA CAP: discoidal 
TIPOLOGIA PEU: 
DECORACIÓ CARA A: botó central dins del qual hi ha una flor 
de dotze fulles, i al seu voltant es conserven set petals més d'un 
motiu similar. El conjunt esta ornamentat amb una orla o bordura amb 
petites incisions radials. 
DECORACIÓ CARA 8: no es pot veure 
DECORACIÓ PERFIL: no es pot veure 
TECNICA CARA A: reiieu 
TECNICA CARA B: no es pot veure 
TECNICA PERFIL: no es pot veure 
BIBLIOGRAFIA: inedita 
La seva tipologia i la seva decoració, a més de la proximitat amb 
I'església parroquia1 del Vendrell, fan pensar en la possibilitat que es 
tracti d'una peca de funcionalitat funeraria, una estela. Ara bé, en no 
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haver-se pogut observar I'altra cara de la peca, no tenim elements 
que ens ho corroborin de forma absoluta. 
Tant les dimensions com les decoracions són normals en esteles 
medievals tardanes i fins i tot una mica posteriors. L'entallament i la 
decoració els trobem a peces com les del monestir de las Huelgas 
(Burgos), i de forma més senzilla, en esteles catalanes com les de la 
Conca de Barbera (MENCHON 1996). 
NOTES 
(1) Agra'im a Pau Arroyo i Magí Vives les informacions facilitades 
(2) Per a I'inventari de les peces s'aplica un sistema alfanumeric en el qual s'especifica 
la comarca i el rnunicipi d'on procedeix pel sistema establert per I'lnstitut Cartografic 
de Catalunya. En aquest cada comarca i cada municipi tenen un número de codi. Al 
Baix Penedes li correspon el 13 i al Vendrell el 13. Les sigles de cada peca seran 
doncs: CAT (abreujament de Catalunya) + numeral de la comarca + núm. del 
municipi + abreujament del municipi + número d'estela. En aquest cas seran CAT 
13.13 VEN + núm estela. (Vid: Mapa topografic de Catalunya. 1 :250.000. Barcelo- 
na, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, lnstitut Cartografic de 
Catalunya, 1983). En donar les mides de les peces hem adoptat el següent codi: en 
el cas que la mida sigui d'una part trencada i que podem reconstruir, la posem 
entre parentesi (x); en el cas que no es pugui s'acornpanya d'un interrogant i un 
signe de sumar (x+?). Gruix 1 és la mida del gruix de la peca a I'alcada del cap, 
Gruix 2 al col1 i Gruix 3 al peu (MENCHON 1993). 
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